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Ä.À. ÌÀÊÀÒÜÎÐÀ, 
ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè ïðèêëàäíî¿ ìåõàí³êè òà ìàøèí, 
Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò òåõíîëîã³é òà äèçàéíó
Ìåòîäèêà ä³àãíîñòèêè òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ 
ïðîöåñ³â íà ï³äïðèºìñòâ³
Â ñòàòò³ äîñë³äæåíî ñêëàäîâ³ ìåòîäèêè ä³àãíîñòèêè òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â 
(ÒÐÂÏ) ï³äïðèºìñòâà. Âèçíà÷åíî, ùî ôîðìóâàííÿ òà âèêîðèñòàííÿ ìåòîäèêè ä³àãíîñòèêè ÒÐÂÏ 
ï³äïðèºìñòâà õàðàêòåðèçóºòüñÿ îäíî÷àñíî ÿê óí³âåðñàëüí³ñòþ, òàê ³ óí³êàëüí³ñòþ, çàëåæíî â³ä ãà-
ëóçåâî¿ ñïåöèô³êè, ìàñøòàá³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà, íàä³éíîñò³ ñèñòåìè ìîí³òîðèíãó êëþ÷îâèõ 
ïîêàçíèê³â ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà. Ðîçãëÿíóòî ñóòí³ñòü, òà âçàºìîçâ’ÿçîê ñêëàäîâèõ ìåòî-
äèêè ÒÐÂÏ ï³äïðèºìñòâà, ùî ñïðÿìîâàíà íà âèÿâëåííÿ ïîòðåáè ï³äïðèºìñòâà ó çì³í³ ³ñíóþ÷èõ òà 
çàïðîâàäæåíí³ íîâèõ âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³é, ïðîãðåñèâíîãî îáëàäíàííÿ, âèêîðèñòàííÿ ïðîãðå-
ñèâíî¿ ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â.
Îáãðóíòîâàíî ä³àãíîñòèêó ñêëàäîâèõ ÒÐÂÏ ï³äïðèºìñòâà çà òàêèìè íàïðÿìêàìè, ÿê: îá’ºêò ä³à-
ãíîñòèêè, ôîðìà ä³àãíîñòèêè, ³íñòðóìåíòè òà ÷àñîâèé ³íòåðâàë ä³àãíîñòèêè, ùî ñïðèÿº âèêîðèñ-
òàííþ íîâèõ ìîæëèâîñòåé ùîäî ô³íàíñóâàííÿ òà çàïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ âèðîáíè÷èõ òåõíîëîã³é 
ç ìåòîþ îíîâëåííÿ àñîðòèìåíòó ïðîäóêö³¿, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ òà îòðèìàííÿ ïðèáóò-
êó. Ïðåäñòàâëåíî ãðàô³÷íó ³íòåðïðåòàö³þ ìåòîäèêè ä³àãíîñòèêè ÒÐÂÏ. Çàïðîïîíîâàíî ìàòðèöþ 
âèáîðó ìåòîäó ä³àãíîñòèêè òà ìàòðèöþ âèáîðó óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü (âèðîáíè÷èõ ñòðàòåã³é) çà-
ëåæíî â³ä òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â òà ïîòðåáè çàïðîâàäæåííÿ ¿õ íà ï³äïðèºìñòâ³.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: òåõíîëîã³÷íèé ïðîöåñ, ³ííîâàö³ÿ, âèðîáíè÷èé ïîòåíö³àë, êëþ÷îâ³ ïîêàçíèêè, 
óïðàâë³íñüêå ð³øåííÿ, îðãàí³çàö³éíî–åêîíîì³÷íèé ìåõàí³çì, ðîçâèòîê, åôåêòèâí³ñòü, êîíêóðåí-
òîñïðîìîæí³ñòü.
Ä.À. ÌÀÊÀÒÅÐÀ,
ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû ïðèêëàäíîé ìåõàíèêè è ìàøèí,
Êèåâñêèé íàöèîíàëüíûé óíèâåðñèòåò òåõíîëîãèé è äèçàéíà
Ìåòîäèêà äèàãíîñòèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ íà ïðåäïðèÿòèè
Â ñòàòüå èññëåäîâàíû ñîñòàâëÿþùèå ìåòîäèêè äèàãíîñòèêè òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ (ÒÐÂÏ) ïðåäïðèÿòèÿ. Îïðåäåëåíî, ÷òî ôîðìèðîâàíèå è èñïîëüçî-
âàíèå ìåòîäèêè äèàãíîñòèêè ÒÐÂÏ ïðåäïðèÿòèÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ îäíîâðåìåííî êàê óíèâåðñàëü-
íîñòüþ, òàê è óíèêàëüíîñòüþ, â çàâèñèìîñòè îò îòðàñëåâîé ñïåöèôèêè, ìàñøòàáîâ äåÿòåëüíîñòè 
ïðåäïðèÿòèÿ, íàäåæíîñòè ñèñòåìû ìîíèòîðèíãà êëþ÷åâûõ ïîêàçàòåëåé ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ïðåä-
ïðèÿòèÿ. Ðàññìîòðåíû ñóùíîñòü è âçàèìîñâÿçü ñîñòàâëÿþùèõ ìåòîäèêè ÒÐÂÏ ïðåäïðèÿòèÿ, íà-
ïðàâëåííàÿ íà âûÿâëåíèå ïîòðåáíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ â èçìåíåíèè ñóùåñòâóþùèõ è âíåäðåíèè íîâûõ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé, ïðîãðåññèâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîãðåññèâíîãî ñûðüÿ è ìàòåðèàëîâ.
Îáîñíîâàíî äèàãíîñòèêó ñîñòàâëÿþùèõ ÒÐÂÏ ïðåäïðèÿòèÿ ïî òàêèì íàïðàâëåíèÿì, êàê: îáúåêò 
äèàãíîñòèêè, ôîðìà äèàãíîñòèêè, èíñòðóìåíòû è âðåìåííîé èíòåðâàë äèàãíîñòèêè, ñïîñîá-
ñòâóåò èñïîëüçîâàíèþ íîâûõ âîçìîæíîñòåé ïî ôèíàíñèðîâàíèþ è âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ åôåêòèâíèõ ïåðåòâîðåíü â åêîíîì³ö³ íà 
îñíîâ³ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 
ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ îáóìîâëþº íåîáõ³ä-
í³ñòü ðîçðîáêè ìåòîäèêè ä³àãíîñòèêè òåõíîëî-
ã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ï³äïðèºìñòâà 
(ÒÐÂÏ). Âèêîðèñòàííÿ çàçíà÷åíî¿ ìåòîäèêè äî-
çâîëèòü ðåàë³çóâàòè ³ííîâàö³éíî–òåõíîëîã³÷í³ 
ïåðåòâîðåííÿ íà ð³âí³ ï³äïðèºìñòâà, ùî ñïðèÿ-
òèìå äîñÿãíåííþ òà çáåðåæåííþ áàæàíèõ êîí-
êóðåíòíèõ ïîçèö³é â ðèíêîâîìó ñåðåäîâèù³.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Çà 
óìîâ ãëîáàëüíèõ ðèíêîâèõ â³äíîñèí, ùî øâèä-
êî çì³íþþòüñÿ, îäíèì ³ç îñíîâíèõ íàïðÿìê³â ï³ä-
âèùåííÿ êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ïðîäóêö³¿ º 
ä³àãíîñòèêà òà óïðàâë³ííÿ âèðîáíè÷èìè ïðîöå-
ñàìè íà ï³äïðèºìñòâàõ, òåîðåòè÷í³ òà ïðàêòè÷-
í³ îñíîâè äîñë³äæåííÿ äàíî¿ ïðîáëåìè çíàéøëè 
â³äîáðàæåííÿ ÿê ó ïðàöÿõ çàðóá³æíèõ òà â³ò÷èç-
íÿíèõ â÷åíèõ òàêèõ ÿê: À.Â. Ãðèíüîâ [1], Ë.². Ôåäó-
ëîâà [2], Î.Ì. Ìàíäçþê [3], Ë.À. Êâÿòêîâñüêà [5], 
Î.ª. Êóçüì³í [11], Í.ß. Ïåòðèøèí [11] òà ³í. 
Íàóêîâà òà ïðàêòè÷íà çíà÷èì³ñòü âèâ÷åííÿ ïè-
òàíü ï³äíÿòî¿ ïðîáëåìè íà ñó÷àñíîìó åòàï³ çà óìî-
âè íåäîñòàòíüî¿ ðîçðîáêè ¿õ ó â³ò÷èçíÿí³é ë³òåðàòóð³ 
îáóìîâëþþòü àêòóàëüí³ñòü äîñë³äæåííÿ ùîäî ðîç-
ðîáêè ìåòîäèêè ä³àãíîñòèêè òà âèêîðèñòàííÿ òåõ-
íîëîã³é âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â íà ï³äïðèºìñòâàõ.
Ìåòà ñòàòò³ ïîëÿãàº ó äîñë³äæåíí³ ñêëàäîâèõ 
çàáåçïå÷åííÿ òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ 
ïðîöåñ³â (ÒÐÂÏ) òà ðîçðîáö³ êîìïëåêñíî¿ ìåòî-
äèêè ¿õ ä³àãíîñòèêè íà ï³äïðèºìñòâ³ ç ìåòîþ äî-
ñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíîãî ð³âíÿ åôåêòèâíîñò³ òà 
êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. Çàâäàí-
íÿ äîñë³äæåííÿ ïîëÿãàº ó ðîçðîáö³ ïîåòàïíîãî 
àëãîðèòìó îö³íþâàííÿ ÒÐÂÏ ç âèêîðèñòàííÿì 
ñèñòåìè ïîêàçíèê³â [7, 8], íîðìàòèâí³ çíà÷åííÿ 
òà âàãîì³ñòü ÿêèõ âñòàíîâëþþòüñÿ êåð³âíèöòâîì 
ïðîèçâîäñòâåííûõ òåõíîëîãèé ñ öåëüþ îáíîâëåíèÿ àññîðòèìåíòà ïðîäóêöèè, ïîâûøåíèå óðîâíÿ 
êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è ïîëó÷åíèÿ ïðèáûëè. Ïðåäñòàâëåíî ãðàôè÷åñêóþ èíòåðïðåòàöèþ ìåòîäèêè 
äèàãíîñòèêè ÒÐÂÏ. Ïðåäëîæåíî ìàòðèöó âûáîðà ìåòîäà äèàãíîñòèêè è ìàòðèöó âûáîðà óïðàâ-
ëåí÷åñêèõ ðåøåíèé (ïðîèçâîäñòâåííûõ ñòðàòåãèé) â çàâèñèìîñòè îò òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ 
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ è ïîòðåáíîñòè ââåäåíèÿ èõ íà ïðåäïðèÿòèè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: òåõíîëîãè÷åñêèé ïðîöåññ, èííîâàöèÿ, ïðîèçâîäñòâåííûé ïîòåíöèàë, 
êëþ÷åâûå ïîêàçàòåëè, óïðàâëåí÷åñêîå ðåøåíèå, îðãàíèçàöèîííî–ýêîíîìè÷åñêèé ìåõàíèçì, 
ðàçâèòèå, ýôôåêòèâíîñòü, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü.
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Testing method of precious technological processes 
ånterprise
The article deals with the components of the methodology of diagnostics of the technological level 
of production processes (TRVP) of the enterprise. It is determined that the formation and use of 
the methodology of diagnostics of the company’s SRTD is characterized both by its versatility and 
its uniqueness, depending on the industry specifics, the scale of the enterprise’s activity, and the 
reliability of the monitoring system of key indicators of the operation of the enterprise. The essence and 
interconnection of the components of the technology of the company’s TRVP, aimed at identifying the 
needs of the enterprise in changing existing and introducing new production technologies, progressive 
equipment, the use of progressive raw materials and materials, are considered.
The diagnostics of the components of the company’s TRVP in such directions as: the object of diagnostics, 
the form of diagnostics, tools and the time interval of diagnostics, which promotes the use of new possibilities 
for financing and introduction of modern production technologies in order to update the product range, 
increase the level of product quality and profit, is substantiated. . The graphical interpretation of the 
technique of diagnostics of TRVP is presented. The matrix of the choice of the diagnostic method and the 
matrix of the choice of managerial decisions (production strategies) depending on the technological level of 
production processes and the need for their introduction into the enterprise is proposed.
Key words: technological process, innovation, production potential, key indicators, managerial 
decision, organizational and economic mechanism, development, efficiency, competitiveness.
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ï³äïðèºìñòâà ïðè óìîâ³ îá´ðóíòóâàííÿ ùîäî äî-
ö³ëüíîñò³ çì³íè ð³âíÿ òåõíîëîã³é.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Âõîäæåííÿ 
Óêðà¿íè äî ñâ³òîâî¿ åêîíîì³÷íî¿ ñèñòåìè ÿê ð³âíî-
ïðàâíîãî åêîíîì³÷íîãî ïàðòíåðà ñòàâèòü ïåðåä â³-
ò÷èçíÿíèìè ïðîìèñëîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè ïðî-
áëåìè, ñòâîðåí³ ÿê ¿õ òðèâàëîþ ðîáîòîþ çà óìîâ 
êîìàíäíî–àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ñèñòåìè, òàê ³ íåîáõ³ä-
í³ñòþ ñòàíîâëåííÿ ñó÷àñíî¿ ðèíêîâî¿ åêîíîì³êè òà 
çì³íîþ ö³ëüîâî¿ îð³ºíòàö³¿ ï³äïðèºìñòâ. Ðîçâ’ÿçàííÿ 
âêàçàíèõ ïðîáëåì áóäå ñïðèÿòè âèðîáíèöòâó êîí-
êóðåíòîñïðîìîæíî¿ ïðîäóêö³¿, ÿêà â³äïîâ³äàº âèìî-
ãàì ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â â³äïîâ³äíîñò³.
ßêùî ó ïîïåðåäí³ äåñÿòèð³÷÷ÿ åôåêòèâí³ñòü 
ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâ âèçíà÷àëàñü âèêî-
íàííÿì ïëàíîâèõ ïîêàçíèê³â (ùîäî îáñÿã³â, ìà-
òåð³àëîì³ñòêîñò³, ôîíäîâ³ääà÷³ òîùî), òî ó ñèñòåì³ 
ðèíêîâèõ â³äíîñèí åôåêòèâí³ñòü âèêîðèñòàííÿ ðå-
ñóðñ³â âèçíà÷àºòüñÿ òèì ñåãìåíòîì ðèíêó, íà ÿêî-
ìó ðåàë³çóºòüñÿ ïðîäóêö³ÿ, ç íàáîðîì ïåâíèõ õà-
ðàêòåðèñòèê, ùî â³äïîâ³äàþòü âèìîãàì ñïîæèâà÷à.
Ïð³îðèòåò ñïîæèâà÷à ñïîíóêàº âèðîáíèêà îð³-
ºíòóâàòèñÿ íà ³íäèâ³äóàëüí³ ïîòðåáè òà ðåàë³çó-
âàòè åêîíîì³þ â³ä ìàñøòàá³â âèðîáíèöòâà çà ðà-
õóíîê ðîçøèðåííÿ ðèíê³â çáóòó íà íàö³îíàëüíîìó 
òà ì³æäåðæàâíîìó ð³âíÿõ, ùî âèçíà÷àº íåîáõ³ä-
í³ñòü âèâ÷åííÿ âèòðàòíî¿ ñêëàäîâî¿ òà ¿¿ âïëèâó íà 
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü ïðîäóêö³¿. Òàêèì ÷èíîì, 
ä³àãíîñòèêà òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ 
ïðîöåñ³â íà ï³äïðèºìñòâ³ íàáóâàº äîñèòü âàæëè-
âîãî çíà÷åííÿ â çàãàëüí³é ñèñòåì³ óïðàâë³ííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî ìåòè äîñë³äæåííÿ, â ñòàòò³ îñî-
áëèâó óâàãó ïðèä³ëåíî ìåòîäèö³ ä³àãíîñòèêè 
ÒÐÂÏ ï³äïðèºìñòâà, ùî ðàçîì ç ³íøèìè ñêëàäî-
âèìè çàáåçïå÷óº ð³âåíü ðîçâèòêó îðãàí³çàö³éíî–
åêîíîì³÷íèõ ïðîöåñ³â ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºì-
ñòâà. Òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â 
õàðàêòåðèçóº ãîòîâí³ñòü ï³äïðèºìñòâà äî âèð³-
øåííÿ âèðîáíè÷èõ çàäà÷ ç ìåòîþ âèãîòîâëåí-
íÿ ÿê³ñíî¿ ïðîäóêö³¿ òà ôîðìóº ðåàêö³þ ï³äïðè-
ºìñòâà íà çì³íè ó çîâí³øíüîìó òà âíóòð³øíüîìó 
ñåðåäîâèù³.
Ìåòîäèêà êîìïëåêñíî¿ ä³àãíîñòèêè òåõíîëî-
ã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â (ÒÐÂÏ) ïî-
âèííà áóäóâàòèñü ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â 
ìîí³òîðèíãó çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà à ñàìå 
âðàõîâóâàòè âïëèâ ÷èííèê³â òàêèõ ÿê: ðèíêîâ³, 
êîíêóðåíòí³, íàóêîâî–òåõíîëîã³÷í³, ñîö³àëüíî–
äåìîãðàô³÷í³, ïîë³òè÷í³, çîâí³øíüî–åêîíîì³÷í³, 
äèíàì³÷í³ñòü, òóðáóëåíòí³ñòü.
Çàïðîïîíîâàíà ìåòîäèêà ä³àãíîñòèêè ñêëàäà-
ºòüñÿ ç ðÿäó âçàºìîïîâ’ÿçàíèõ ïîñë³äîâíèõ åòàï³â, 
ñïðÿìîâàíèõ íà îòðèìàííÿ ê³ëüê³ñíî¿ òà ÿê³ñíî¿ îö³í-
êè ÒÐÂÏ, âèáîðó ñòðàòåã³÷íî¿ òà òàêòè÷íî¿ ïîâåä³íêè 
ï³äïðèºìñòâà ó âèðîáíè÷³é ñôåð³ (äèâ. ðèñóíîê).
Åòàï 1 «Ïëàíóâàííÿ». Êîìïëåêñíà ä³àãíîñòè-
êà òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ïî-
÷èíàºòüñÿ ç åòàïó ïëàíóâàííÿ, ÿêèé ïåðåäáà÷àº 
êîìïëåêñíèé ³íôîðìàö³éíèé àíàë³ç òà ïîñòàíîâêó 
ö³ëåé. Ïîñòàíîâêà ö³ëåé ïîòð³áíà äëÿ âñòàíîâëåí-
íÿ ïëàíîâèõ îð³ºíòèð³â, äîñÿãíåííÿ ÿêèõ çàáåçïå-
÷óº áàæàíèé ð³âåíü ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, 
çîêðåìà ó âèðîáíè÷î–òåõíîëîã³÷íîìó àñïåêò³. 
Ïðè âñòàíîâëåíí³ ö³ëåé òà âèçíà÷åííÿ ïëàíîâèõ 
ïîêàçíèê³â ÒÐÂÏ íåîáõ³äíî âðàõîâóâàòè âïëèâ ä³¿ 
÷èííèê³â çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà, çîêðåìà:
– ãàëóçåâó ñïåöèô³êó ôîðìóâàííÿ âèðîáíè÷èõ 
ïðîöåñ³â;
– íàÿâí³ íà ðèíêó òà äîñòóïí³ äëÿ ï³äïðèºìñòâà 
âèðîáíè÷³ òåõíîëîã³¿– ìàñøòàáè ä³ÿëüíîñò³ òà 
êîíêóðåíòíó ïîçèö³þ ï³äïðèºìñòâà;
– õàðàêòåðèñòèêè ïîïèòó ñïîæèâà÷³â (äèâ. òàáë. 1)).
Àíàë³ç çîâí³øíüîãî ñåðåäîâèùà äîö³ëüíî ðîç-
ãëÿäàòè ÿê ïîïåðåäí³é åòàï ôîðìóâàííÿ ö³ëåé, 
îñòàòî÷íå óòî÷íåííÿ òà êîðåãóâàííÿ ÿêèõ â³äáó-
âàºòüñÿ ëèøå ç óðàõóâàííÿì ðåçóëüòàò³â ä³àãíîñ-
òèêè âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà ï³äïðèºìñòâà. 
Äæåðåëàìè ³íôîðìàö³¿ äëÿ âíóòð³øíüî¿ ä³à-
ãíîñòèêè ÒÐÂÏ º: ðåçóëüòàòè òåõí³êî–åêîíîì³÷-
íîãî àíàë³çó; ôàõîâà åêñïåðòíà îö³íêà; ³ì³òàö³éíå 
ìîäåëþâàííÿ. Ïðè ïðîâåäåíí³ ä³àãíîñòèêè âíó-
òð³øíüîãî ñåðåäîâèùà ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà 
îñîáëèâó óâàãó ñë³ä ïðèä³ëÿòè òàêèì íàïðÿìàì:
– àäåêâàòí³ñòü ñèñòåìè êðèòåð³¿â îö³íêè ÒÐÂÏ 
ÿê îñíîâè äëÿ âèáîðó ôîðìóâàííÿ âèðîáíè÷èõ 
ñòðàòåã³é;
– äîñòîâ³ðí³ñòü òà íàä³éí³ñòü ñèñòåìè êëþ÷îâèõ 
ïîêàçíèê³â ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà ó âè-
ðîáíè÷îìó, ³ííîâàö³éíîìó, ô³íàíñîâîìó, êàäðî-
âîìó, ìàðêåòèíãîâîìó àñïåêòàõ, ÿê ñêëàäîâèõ 
âèðîáíè÷îãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà.
Ïîºäíàííÿ ðåçóëüòàò³â îö³íþâàííÿ çîâí³øíüî-
ãî òà âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà ôîðìóº îñíîâó 
äëÿ âèáîðó ñòðàòåã³÷íîãî ÷è òàêòè÷íîãî ð³øåííÿ 
ñïðÿìîâàíîãî íà äîñÿãíåííÿ âñòàíîâëåíèõ ö³ëåé 
Åòàï 2 «Ä³àãíîñòèêà». Çàïðîïîíîâàíà â ñòàò-
ò³ ìåòîäèêà ä³àãíîñòèêè òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ 
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â (ÒÐÂÏ) ï³äïðèºìñòâà ïå-
ðåäáà÷àº: ï³äãîòîâ÷ó òà ðîçðàõóíêîâó ñòàä³¿ ä³à-
ãíîñòèêè.
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Ï³äãîòîâ÷à ñòàä³ÿ ä³àãíîñòèêè ÒÐÂÏ ðåàë³çó-
ºòüñÿ øëÿõîì ïîñë³äîâíîãî âèêîíàííÿ òàêèõ ä³é:
1. Âèá³ð îá’ºêòà ä³àãíîñòèêè. Îá’ºêòàìè ä³àãíîñ-
òèêè òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â 
ñëóãóþòü îêðåì³ òåõíîëîã³¿ òà ³ííîâàö³¿, ïðîãðàìè 
çàïðîâàäæåííÿ òåõíîëîã³é, âèðîáíè÷î–³ííîâà-
ö³éí³ ïðîåêòè, âèðîáíè÷î–³ííîâàö³éí³ ñòðàòåã³¿. 
2. Ôîðìóâàííÿ ãðóïè åêñïåðò³â. Äàíèé åòàï ïå-
ðåäáà÷àº ï³äá³ð ãðóïè åêñïåðò³â çà ê³ëüê³ñíèì òà 
ÿê³ñíèì ñêëàäîì, ùî çàáåçïå÷óº óçãîäæåí³ñòü 
äóìîê åêñïåðò³â.
3. Îá´ðóíòóâàííÿ ìåòîä³â òà êðèòåð³¿â îö³íþâàí-
íÿ. Îòðèìàííÿ âèñíîâêó ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðèéíÿò-
òÿ ñòðàòåã³÷íèõ ÷è òàêòè÷íèõ ð³øåíü áàçóºòüñÿ íà 
âèêîðèñòàíí³ ìåòîä³â îö³íþâàííÿ (ê³ëüê³ñí³, ÿê³ñí³, 
ðîçðàõóíêîâ³, åêñïåðòí³) òà ñèñòåìè êðèòåð³¿â, ùî 
â³äïîâ³äàþòü ìåò³ äîñë³äæåííÿ (ï³äâèùåííÿ òåõ-
íîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â) òà âðàõî-
âóþòü îñîáëèâîñò³ îá’ºêòà ä³àãíîñòèêè (âèðîáíè-
÷èé ïðîöåñ â ö³ëîìó àáî éîãî ñêëàäîâà). 
4. Îá´ðóíòóâàííÿ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â. Ä³àãíîñ-
òèêà ÒÐÂÏ ïðîâîäèòüñÿ â àñïåêò³ çîâí³øíüîãî òà 
âíóòð³øíüîãî ñåðåäîâèùà çà òàêèìè ãðóïàìè ïî-
êàçíèê³â: ìàòåð³àëüí³, òåõí³÷í³, ô³íàíñîâ³, ìàðêå-
òèíãîâ³, êàäðîâ³. Îá´ðóíòóâàííÿ ìåòîäó òà êðèòåð³þ 
îö³íþâàííÿ îáèðàºòüñÿ çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿ [7–9]:
– ìàêñèìàëüíèé âèãðàø ó íàéã³ðø³é ñèòóàö³¿ 
çàáåçïå÷óº êðèòåð³é Âàëüäà. Â³í âèçíà÷àº àëü-
òåðíàòèâó, ÿêà ìàêñèì³çóº ìàêñèìàëüíèé ðå-
çóëüòàò äëÿ êîæíîãî ñòàíó ìîæëèâî¿ ä³éñíîñò³. Öå 
êðèòåð³é êðàéíüîãî îïòèì³çìó. Íàéêðàùèì âè-
çíàºòüñÿ ð³øåííÿ, ïðè ÿêîìó äîñÿãàºòüñÿ ìàêñè-
ìàëüíèé âèãðàø., îñê³ëüêè ïðè éîãî âèêîðèñòàíí³ 
ÿê áè ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî â³ä áóäü–ÿêîãî ð³øåí-
íÿ òðåáà î÷³êóâàòè íàéã³ðøèõ íàñë³äê³â; 
– ì³í³ìàëüíèé âèãðàø ó íàéêðàù³é ñèòóàö³¿ çà-
áåçïå÷óº êðèòåð³é Ñåâ³äæà; Íà â³äì³íó â³ä ïîïå-
ðåäíüîãî êðèòåð³þ â³í îð³ºíòîâàíèé íà ì³í³ì³çà-
ö³þ âèòðàò â ÷àñòèí³ ïðîãíîçîâàíîãî ïðèáóòêó. 
Äîïóñêàº ðîçóìíèé ðèçèê çàðàäè îòðèìàííÿ äî-
äàòêîâîãî ïðèáóòêó. Êîðèñòóâàòèñÿ öèì êðèòå-
ð³ºì äëÿ âèáîðó ð³øåííÿ òà ìîäåëþâàííÿ ïîâå-
ä³íêè â ñèòóàö³¿ íåâèçíà÷åíîñò³ ìîæíà ëèøå òîä³, 
êîëè º âïåâíåí³ñòü â òîìó, ùî âèïàäêîâèé çáèòîê 
íå ïðèâåäå äî ïîâíîãî áàíêðóòñòâà;
– çàñòîñóâàííÿ êðèòåð³þ Ãóðâ³öà äîçâîëÿº ïðè 
âèáîð³ òàêòè÷íîãî ð³øåííÿ ñïðÿìîâàíîãî íà äî-
ñÿãíåííÿ âñòàíîâëåíèõ ö³ëåé êåðóâàòèñÿ äåÿêèì 
ñåðåäí³ì ðåçóëüòàòîì, ùî õàðàêòåðèçóº ñòàí ì³æ 
êðàéí³ì ïåñèì³çìîì ³ íåñòðèìíèì îïòèì³çìîì, 
òîáòî äàíèé êðèòåð³é âèáèðàº àëüòåðíàòèâó ç 
ìàêñèìàëüíèì ñåðåäí³ì ðåçóëüòàòîì;
– ïðè âèáîð³ ñòðàòåã³÷íîãî ð³øåííÿ ñïðÿìîâà-
íîãî íà äîñÿãíåííÿ âñòàíîâëåíèõ ö³ëåé äîö³ëüíî 
çàñòîñîâóâàòè êðèòåð³é Áàéºñà ðîçðàõóíîê ÿêî-
ãî áàçóºòüñÿ íà ñåðåäíüîìó ðåçóëüòàò³, ùî õà-
ðàêòåðèçóº ñòàí ì³æ êðàéí³ì ïåñèì³çìîì ³ íå-
ñòðèìíèì îïòèì³çìîì, òîáòî êðèòåð³é âèáèðàº 
àëüòåðíàòèâó ç ìàêñèìàëüíèì ñåðåäí³ì ðåçóëü-
òàòîì (ïðè öüîìó ä³º íåãëàñíå ïðèïóùåííÿ, ùî 
êîæíå ç ìîæëèâèõ ñòàí³â ñåðåäîâèùà ìîæå íà-
ñòóïèòè ç ð³âíîþ éìîâ³ðí³ñòþ);
– êîëè íàñë³äêè ïðèéíÿòèõ ð³øåíü íåâ³äîì³, ³ 
ìîæíà ëèøå ïðèáëèçíî ¿õ îö³íèòè íåîáõ³äíèì â 
äàí³é ìåòîäèö³ º çàñòîñóâàííÿ êðèòåð³þ Ëàïëà-
ñà. Öå  îäèí ç êðèòåð³¿â ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü â óìî-
âàõ íåâèçíà÷åíîñò³. [9, Ñ. 216, 248–252].
– ïðèâåäåííÿ âñ³õ âèçíà÷åíèõ ôàêòè÷íèõ ïî-
êàçíèê³â äî ºäèíîãî áåçðîçì³ðíîãî ñòàíó ³ îòðè-
ìàííÿ êîìïëåêñíî¿ îö³íêè ç óðàõóâàííÿì âïëèâó 
âñ³õ ÷èííèê³â çàáåçïå÷óº âèêîðèñòàííÿ êðèòåð³þ 
çà ôóíêö³ºþ êîðèñíîñò³ Õàð³íãòîíà [8, 10].
Êëþ÷îâèìè âèðîáíè÷èìè ïîêàçíèêàìè äëÿ 
îö³íþâàííÿ º:
– îñíîâí³ çàñîáè (ôîíäîâ³ääà÷à, êîåô³ö³ºíò 
îíîâëåííÿ îñíîâíèõ çàñîá³â, êîåô³ö³ºíò ïðèäàò-
íîñò³ îñíîâíèõ çàñîá³â, êîåô³ö³ºíò âèêîðèñòàííÿ 
âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé, ðåíòàáåëüí³ñòü îñíî-
âíèõ çàñîá³â); 
– îáîðîòí³ çàñîáè (ïîêàçíèê îáîðîòíîñò³ çàïà-
ñ³â, êîåô³ö³ºíò ìàòåð³àëîâ³ääà÷³, ðåíòàáåëüí³ñòü 
îáîðîòíèõ çàñîá³â);
– ³ííîâàö³éíà ñïðÿìîâàí³ñòü âèðîáíè÷î¿ ä³ÿëü-
íîñò³ (³ííîâàö³éíà àêòèâí³ñòü ï³äïðèºìñòâà íà 
ðèíêó, ÷àñòêà ³íâåñòèö³é íà ÍÄÐÄÊÐ; ïèòîìà âà-
ãà ³ííîâàö³éíî¿ ïðîäóêö³¿ â çàãàëüíîìó îáñÿç³ âèãî-
òîâëåíî¿ ïðîäóêö³¿, ÷àñòêà âèòðàò íà òåõíîëîã³÷í³ ³í-
íîâàö³¿, ïèòîìà âàãà ïðîãðåñèâíîãî óñòàòêóâàííÿ).
Âèìîãàìè äî ôîðìóâàííÿ ñèñòåìè ïîêàçíèê³â, 
ùî õàðàêòåðèçóþòü òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü âèðîá-
íè÷èõ ïðîöåñ³â ï³äïðèºìñòâà º:
– âçàºìîóçãîäæåí³ñòü òà ñï³âñòàâèì³ñòü íà 
ð³âí³ îäèíè÷íèõ òà ãðóïîâèõ ïîêàçíèê³â;
– âèçíà÷åííÿ êëþ÷îâèõ ïîêàçíèê³â;
– ãíó÷ê³ñòü ïîêàçíèê³â, ùî îçíà÷àº ìîæëèâ³ñòü 
êîðåãóâàííÿ çíà÷åíü âåëè÷èí ïîêàçíèê³â çàëåæ-
íî â³ä ð³âíÿ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â ³ ïîòåíö³àëó 
ï³äïðèºìñòâà;
– ìîæëèâ³ñòü îäåðæàííÿ äèíàì³÷íîãî ïðîãíîçó 
çì³íè ïîêàçíèê³â.
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Ñèñòåìà êðèòåð³¿â îö³íêè òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ 
âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ï³äïðèºìñòâà ïîâèííà â³ä-
ïîâ³äàòè òàêèì êðèòåð³ÿì, ÿê íàä³éí³ñòü, ðåàëü-
í³ñòü, äîñòîâ³ðí³ñòü. [7].
Âèçíà÷åííÿ âàãîìîñò³ ïîêàçíèê³â, â³äïîâ³äíî äî ¿õ 
ñòðóêòóðè îö³íþþòüñÿ â ÷àñòêàõ çà òàêèìè âàð³àí-
òàìè: ïåðøèé âàð³àíò – ñóìà ïîêàçíèê³â âàãîìîñò³ 
äîð³âíþº îäèíèö³; äðóãèé âàð³àíò – êîæíèé îêðåìèé 
ïîêàçíèê âàãîìîñò³ ìîæå íàáëèæàòèñÿ àáî äîð³â-
íþâàòè îäèíèö³. Êîåô³ö³ºíò âàãîìîñò³ ïîêàçíèê³â 
âèçíà÷àºòüñÿ â çàëåæíîñò³ â³ä éîãî ïð³îðèòåòíîñò³ 
äëÿ òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â.
Ðîçðàõóíêîâà ñòàä³ÿ ä³àãíîñòèêè ÒÐÂÏ ïåðåä-
áà÷àº ïîñë³äîâíå âèêîíàííÿ òàêèõ ä³é:
1. Âèçíà÷åííÿ ôàêòè÷íèõ îäèíè÷íèõ ïîêàçíè-
ê³â, ÿê³ íàéá³ëüø òî÷íî ³ ÿê³ñíî õàðàêòåðèçóþòü 
çì³ñò êîæíî¿ ñêëàäîâî¿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â. Ñó-
êóïí³ñòü îäèíè÷íèõ ïîêàçíèê³â. 
2. Âèçíà÷åííÿ åòàëîííèõ îäèíè÷íèõ ïîêàçíè-
ê³â ç âèêîðèñòàííÿì íàÿâíîãî ³íôîðìàö³éíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ àáî åêñïåðòíèì ìåòîäîì. Åòàëîí-
íå àáî íîðìàòèâíå çíà÷åííÿ îäèíè÷íîãî ïîêàç-
íèêà õàðàêòåðèçóº áàæàíèé ð³âåíü õàðàêòåðèñ-
òèêè, ùî îö³íþºòüñÿ.
3. Ïîð³âíÿííÿ ôàêòè÷íèõ ïîêàçíèê³â îá’ºêòà ä³-
àãíîñòèêè ç åòàëîíîì ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ ñòó-
ïåíþ â³äïîâ³äíîñò³ ôàêòè÷íîãî çíà÷åííÿ ïîêàç-
íèêà çàïëàíîâàíîìó ð³âíþ àáî íîðìàòèâó. Òàê³ 
ïîð³âíÿííÿ â³ä³ãðàþòü âàæëèâó ðîëü â àíàë³ç³ äî-
ñë³äæóâàíèõ ÿâèù, àäæå áóäü–ÿêå â³äõèëåííÿ 
â³äíîñíî¿ âåëè÷èíè â³ä 1 ÷è 100% ñâ³ä÷èòü ïðî 
ïîðóøåííÿ îïòèìàëüíîñò³ ïðîöåñó. Äëÿ ïîêàç-
íèê³â, ÿê³ íå ìàþòü âèçíà÷åíîãî åòàëîíà, áàçîþ 
ïîð³âíÿííÿ ìîæå áóòè ìàêñèìàëüíå ÷è ì³í³ìàëü-
íå çíà÷åííÿ àáî ñåðåäí³é ð³âåíü.
4. Âèçíà÷åííÿ óçàãàëüíþþ÷îãî ïîêàçíèêà çà 
ãðóïîþ îäèíè÷íèõ ïîêàçíèê³â. Îäèíè÷í³ ïîêàç-
íèêè, âèçíà÷åí³ íà ïîïåðåäíüîìó åòàï³ ä³àãíîñ-
òèêè ãðóïóþòüñÿ çà êðèòåð³ÿìè âàãîìîñò³ ç âðà-
õóâàííÿì îñîáëèâîñòåé âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó òà 
îñîáëèâîñòåé ä³ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà. 
5. Âèçíà÷åííÿ óçàãàëüíþþ÷îãî ïîêàçíèêà çà 
îá’ºêòîì ä³àãíîñòèêè. Çä³éñíþºòüñÿ íà îñíîâ³ 
îòðèìàíèõ äàíèõ ç âèêîðèñòàííÿì ñåðåäíüîà-
ðèôìåòè÷íî¿ àáî ñåðåäíüîãåîìåòðè÷íî¿ çãîðòêè. 
×èì á³ëüøå çíà÷åííÿ óçàãàëüíþþ÷îãî ïîêàçíè-
êà çà îá’ºêòîì ä³àãíîñòèêè áóäå íàáëèæóâàòèñü 
äî îäèíèö³, òèì âèùîþ áóäå îö³íêà òåõíîëîã³÷íî-
ãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â. Ç âèêîðèñòàííÿì 
óçàãàëüíþþ÷îãî ïîêàçíèêà ä³àãíîñòèêè çä³é-
ñíþºòüñÿ ïîð³âíÿëüíèé àíàë³ç òåõíîëîã³÷íîãî 
ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â.
6. Ôîðìóâàííÿ ìàòðèö³ âàð³àíò³â ñòðàòåã³÷íèõ 
÷è òàêòè÷íèõ ð³øåíü. Ðåçóëüòàòè ä³àãíîñòèêè òåõ-
íîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â º îñíîâîþ 
äëÿ êîíòðîëþ òà îö³íþâàííÿ åôåêòèâíîñò³ òåõíî-
ëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â (òàáë. 1.). 
7. Îá´ðóíòóâàííÿ ñòðàòåã³÷íèõ ÷è òàêòè÷íèõ ð³-
øåíü çà ðåçóëüòàòàìè îö³íþâàííÿ îá’ºêòà äîñë³-
äæåííÿ [11] (òàáë. 2).
Åòàï 3 «Ðåàë³çàö³ÿ». Âèêîðèñòàííÿ âèðîáíè-
÷îãî ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà. Âïëèâ çîâí³øí³õ 
Òàáëèöÿ 1. Ìàòðèöÿ âàð³àíò³â óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü ùîäî çàáåçïå÷åííÿ òåõíîëîã³÷íîãî 
ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â íà ï³äïðèºìñòâ³
Ð³âåíü ïîòðåáè 
ï³äïðèºìñòâà
























































0–0,49 0,5–0,73 0,74–0,89 0,90–1
Ð³âåíü 1 2 3 4
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òà âíóòð³øí³õ ÷èííèê³â íà åôåêòèâí³ñòü ôóíêö³-
îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà îáóìîâëþº â³ä êåð³âíè-
öòâà íåîáõ³äí³ñòü ïðèéíÿòòÿ áàãàòîêðèòåð³àëü-
íèõ âçàºìîóçãîäæåíèõ ð³øåíü. 
Îðãàí³çàö³ÿ çàïðîâàäæåííÿ âèðîáíè÷èõ òåõ-
íîëîã³é òà ï³äòðèìàííÿ ¿õ íà íàëåæíîìó ð³â-
í³ â³äáóâàºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî ö³ëåé òà âðàõîâóº 
íàÿâí³ ðåñóðñè ï³äïðèºìñòâà. Îñîáëèâ³ñòþ ñó-
÷àñíîãî á³çíåñ–ñåðåäîâèùà º ñèñòåìí³ñòü ïðî-
öåñ³â ôóíêö³îíóâàííÿ ï³äïðèºìñòâà, òîìó òåõ-
íîëîã³÷íèé ð³âåíü âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ïîòð³áíî 
äîñë³äæóâàòè ó âçàºìîçâ’ÿçêó ç òàêèìè ñêëàäî-
âèìè ïîòåíö³àëó ï³äïðèºìñòâà, ÿê: ³ííîâàö³¿, ïåð-
ñîíàë, ìàðêåòèíã, ô³íàíñè.
Åòàï 4 «Êîíòðîëü». Ðåàë³çàö³ÿ çàïðîïîíîâàíî¿ 
ìåòîäèêè ä³àãíîñòèêè òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âè-
ðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ïåðåäáà÷àº ðåãóëþâàííÿ ä³-
ÿëüíîñò³ çà âèÿâëåíèìè â³äõèëåííÿìè òà ðîç-
ðîáêó êîðåãóþ÷èõ ä³é, ùî ðåàë³çóþòü çâîðîòí³é 
çâ’ÿçîê â ïðîöåñ³ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü òà ðåàë³çàö³¿ 
âèðîáíè÷èõ ñòðàòåã³é.
Âèñíîâêè
 Õàðàêòåð ðîçâèòêó ³ ìàñøòàáè âèðîáíè÷î¿ ä³-
ÿëüíîñò³ ï³äïðèºìñòâà âèçíà÷àþòü ñïðîìîæ-
í³ñòü ï³äïðèºìñòâà íå ëèøå ðåàãóâàòè íà çî-
âí³øí³ çì³íè, à é ãåíåðóâàòè ¿õ.
Ðåçóëüòàòîì âèêîðèñòàííÿ çàïðîïîíîâàíî¿ 
ìåòîäèêè ä³àãíîñòèêè òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âè-
ðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â º:
– âèÿâëåííÿ ïîòðåáè ó çì³í³ òåõíîëîã³é, îíîâ-
ëåíí³ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â òà îáëàäíàííÿ, êà-
äðîâèõ çì³íàõ ÷è ³íòåíñèô³êàö³¿ ìàðêåòèíãîâèõ 
äîñë³äæåíü íà ï³äïðèºìñòâ³;
Ãðóïè Õàðàêòåðèñòèêà ñòðàòåã³÷íèõ òà òàêòè÷íèõ ð³øåíü ïðè çàáåçïå÷åíí³ ÒÐÂÏ
À1 Äîö³ëüíèì º ïðèéíÿòòÿ ñòðàòåã³÷íîãî ð³øåííÿ ùîäî ïåðåîð³ºíòàö³¿ âèðîáíèöòâà. Ð³øåííÿ ùîäî 
çì³íè º àäàïòèâíèì â ìåæàõ îäí³º¿ íîìåíêëàòóðíî¿ ãðóïè àáî æ ïîâíîãî àñîðòèìåíòó ïðîäóêö³¿ 
ó âèïàäêó, êîëè òðàäèö³éí³ ïðîäóêòè çíàõîäÿòüñÿ íà ñòàä³¿ âìèðàííÿ ¿õ æèòòºâîãî öèêëó, à 
ï³äïðèºìñòâî ìîæå çàïðîïîíóâàòè íîâ³ ïðîäóêòè íà íîâèõ ðèíêàõ
À2
À3
Òàêòè÷íå ð³øåííÿ ùîäî äèâåðñèô³êàö³¿ (ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòíîãî ðÿäó ïðîäóêö³¿) äîö³ëüíî 
ïðèéìàòè ïðè ñåðåäíüîìó çíà÷åíí³ òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, ùî ³ñíóþòü íà 
ðèíêó òà íèçüê³é ïîòðåá³ ó ¿õ âïðîâàäæåíí³ íà ï³äïðèºìñòâ³
À4
Ïðèéíÿòòÿ ñòðàòåã³÷íîãî ð³øåííÿ, äîö³ëüí³ñòü ÿêîãî çàáåçïå÷åíà íàÿâí³ñòþ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â 
âèñîêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ òà íàÿâí³ñòþ ïîòðåáè ó ¿õ çàïðîâàäæåíí³ íà ï³äïðèºìñòâ³. Îïòè-
ìàëüíèì âàð³àíòîì º êîíöåíòðóâàííÿ íà âèðîáíèöòâ³ îäíîãî âèäó ïðîäóêö³¿, ùî äàº ìîæëèâ³ñòü 
îòðèìàòè êîíêóðåíòí³ ïåðåâàãè çà âèòðàòàìè ÷è îñîáëèâîãî ñòàíîâèùà íà ðèíêó 
Â1 Ìîäèô³êàö³ÿ âèðîáíèöòâà, âïðîâàäæåííÿ íîâ³òí³õ ³äåé, ñòâîðåííÿ ïðîäóêö³¿ ç ÿê³ñíî íîâèìè 
õàðàêòåðèñòèêàìè º äîö³ëüíèìè çà óìîâè ïðèéíÿòòÿ òàêòè÷íîãî ð³øåííÿ, ÿêùî ð³âåíü ðîç-
âèòêó ³ñíóþ÷èõ íà ðèíêó òåõíîëîã³é âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â º íèçüêèì, à ïîòðåáà ó ¿õ çì³í³ íà 
ï³äïðèºìñòâ³ çíàõîäèòüñÿ íà ñåðåäíüîìó ð³âí³
Â2
Â3
Ñòðàòåã³÷íå ð³øåííÿ ïðèéìàºòüñÿ ïðè íåîáõ³äíîñò³ ñòàá³ë³çàö³¿ âèðîáíèöòâà çà äîòðèìàííÿ 
óìîâè, ùî òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, ùî ³ñíóþòü íà ðèíêó òà ïîïèò íà íèõ ç áîêó 
ï³äïðèºìñòâà ìàþòü ñåðåäí³ çíà÷åííÿ. Ï³äòðèìóºòüñÿ ³ñíóþ÷èé ð³âåíü âèðîáíèöòâà, âèäàòêè íà 
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê º ì³í³ìàëüíèìè
Â4
Ïðèéíÿòòÿ òàêòè÷íîãî ð³øåííÿ º äîö³ëüíîþ â óìîâàõ, êîëè òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü ³ñíóþ÷èõ íà 
ðèíêó âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â º âèñîêèì, à ïîòðåáà ó ¿õ çàïðîâàäæåíí³ íà ï³äïðèºìñòâ³ º ñåðåä-
íüîþ. Âèðîáíè÷èé ïðîöåñ äîö³ëüíî ôîêóñóâàòè íà âèðîáíèöòâ³ ïðîäóêö³¿ ï³äâèùåíîãî ð³âíÿ 
ÿêîñò³ äëÿ âèçíà÷åíîãî ñåãìåíòó ðèíêó
Ñ1 Ïðèéíÿòòÿ ñòðàòåã³÷íîãî ð³øåííÿ ùîäî çì³íè âèðîáíèöòâà º îïòèìàëüíèì çà óìîâè, ùî 
òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â ï³äïðèºìñòâà º íèçüêèì. Äîö³ëüíèì º çá³ëüøåííÿ 
âèäàòê³â íà îíîâëåííÿ òåõíîëîã³÷íî¿ áàçè, òà ïðîâåäåííÿ íàóêîâî–äîñë³äíèõ òà äîñë³äíî–




Óìîâàìè ïðèéíÿòòÿ ñòðàòåã³÷íèõ òà òàêòè÷íèõ ð³øåíü ¿õ ðåàë³çàö³¿ º ñåðåäí³é ð³âåíü ðîç-
âèòêó ³ñíóþ÷èõ íà ðèíêó âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â òà âèñîêèé ð³âåíü ïîòðåáè ó ¿õ çàïðîâàäæåíí³ 
íà ï³äïðèºìñòâ³. Íàðîùåííÿ îáñÿã³â âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿ ñïðèÿº çá³ëüøåííþ ïðèáóòêó 
ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì ïîêðàùàííÿ àáî ìîäèô³êàö³¿ ïðîäóêö³¿ òà îíîâëåííÿ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó 
Ñ4
Ñòðàòåã³÷íå ð³øåííÿ ùîäî óí³êàëüíîñò³ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó º îïòèìàëüíîþ ïðè óìîâ³ çàáåç-
ïå÷åííÿ âèñîêîãî òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âèðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â, ùî ³ñíóþòü íà ðèíêó òà íèçüêî¿ 
ïîòðåáè ó ¿õ âïðîâàäæåíí³ íà ï³äïðèºìñòâ³. Äîö³ëüíèì º âèðîáíèöòâî ïðîäóêö³¿ ç âèêîðèñòàííÿì 
âèñîêîÿê³ñíî¿ ñèðîâèíè, ç³ ñïåöèô³÷íèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òà óí³âåðñàëüí³ñòþ çàñòîñóâàííÿ.
Òàáëèöÿ 2. Çì³ñò ñòðàòåã³÷íèõ òà òàêòè÷íèõ ð³øåíü ïðè çàáåçïå÷åíí³ ÒÐÂÏ
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– çàëó÷åííÿ êàï³òàëó äëÿ âèêîðèñòàííÿ âèðîá-
íè÷èõ ïðîöåñ³â íåîáõ³äíîãî òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ 
ç ìåòîþ îíîâëåííÿ àñîðòèìåíòíîãî ðÿäó, ï³äâè-
ùåííÿ ð³âíÿ ÿêîñò³ òà ìàêñèì³çàö³¿ ïðèáóòêó
– çàáåçïå÷åííÿ âèñîêî¿ îïåðàòèâíîñò³ êîíòð-
îëþ çà åêîíîì³÷íîþ åôåêòèâí³ñòþ ï³äïðèºìñòâà 
ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ çàïëàíîâàíèõ ð³âí³â ïðèáóò-
êîâîñò³ âèðîáíèöòâà.
Âèêîðèñòîâóþ÷è ïðèêëàäíèé ³íñòðóìåíòà-
ð³é äëÿ ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü äàíà ìåòîäèêà äîçâî-
ëÿº îö³íþâàòè òåõíîëîã³÷íèé ð³âåíü âèðîáíè÷èõ 
ïðîöåñ³â íà îñíîâ³ ñèñòåìè îäèíè÷íèõ òà ãðó-
ïîâèõ ïîêàçíèê³â, äåòàë³çàö³ÿ ÿêèõ âïëèâàº íà 
òî÷í³ñòü ðåçóëüòàò³â ä³àãíîñòèêè. Âñå öå äîçâî-
ëÿº âèáðàòè òà îá´ðóíòóâàòè ïîòð³áí³ âàð³àíòè ð³-
øåíü òà ñòðàòåã³é äëÿ íàðîùóâàííÿ âèðîáíè÷îãî 
ïîòåíö³àëó. Óí³âåðñàëüíèé õàðàêòåð çàïðîïîíî-
âàíî¿ ìåòîäèêè âðàõîâóº ìîæëèâ³ñòü çì³íè íî-
ìåíêëàòóðè îö³íþâàíèõ ïîêàçíèê³â, ùî çàáåçïå-
÷óº ãëèáèíó òà ãíó÷ê³ñòü àíàë³çó. Çàïðîïîíîâàíà 
ìåòîäèêà ä³àãíîñòèêè òåõíîëîã³÷íîãî ð³âíÿ âè-
ðîáíè÷èõ ïðîöåñ³â º îñíîâîþ äëÿ îá´ðóíòóâàííÿ 
òà êîíòðîëþ çà ðåàë³çàö³ºþ ö³ëåé ï³äïðèºìñòâà 
ñïðÿìîâàíîãî íà îòðèìàííÿ ðÿäó åôåêò³â.
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